



Canversa entre Dana Mónica e Luz Poza Garza
Nesra mañá tan fría de Dublin nun domingo
de marza
vaiamas miña nai á montaña de Hawrh
a ese lugar sagrado...
Dende aqueles aureiros pódese contemplar
a fábula da vida...
¿Pensas acaso que é ilusoria a deseña
da mar de Bran
seducido de xesras de prata e sorrilexia
nesra saga irlandesa que estamos a asumir?
as velas liberadas da extinción
os invernas exánimes
o sal da marusía
e mesma as fo>nres fundadas na intemperie
de Iwerddan
en rempos consagradas palas rulas da norde
Si. Pode ser todo efémero
rada tan fráxil cama a fiar de neve
Igual cás aves da memoria
e a caléndula virxe que a penas se respíra...
Vamos axiña miña nai subamos
por carredoiras de vizasa lama cara ó bosque
de ilesos rododendros na montaña de Howrh
ande aquel dolmen milenaria xa sabes...
Aló por baixo das alladas
mata o reino das Shidhe na vibración da luz
e a materia da chuvia...
Eles poden deixar no corazón das homes
una flor mai liviana moi liviana...





LUZ POZO GARZA POEMAS
TRINITY COLLEGE
O rector do Triniry College
transcribe cada día unha páxina da Libra de Kells
en pergamiño
Os alumnos celebran o rito con cervexa
no lounge barda Falcultade
Na ventana da torre hai algún vidro rato
Nas páxinas da Libra
bule un bestiario atávica sumiso en miniatura
e unha Cruz de Giro Cirerílas ten poder
contra a dema
Na ventana da torre habita algún panrasma
Chave no patio emérita
de insidiosos pelauros
O rector arravesa —hora de Grenwich—
a porta palladiana ás cinca en punta
As rapaciñas levan paraugas amarelos
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